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Lo mecanització del camp i 
la consegüent i inevitable 
substitució de les anti ues 1. . formes de vida que S' I havien 
desenvolupat han relegat a 
I'oblit as ectes del món rural 
indissolu E lement lligats a la 
nostra cultura. 
La pedra seca com a 
procediment construdiu és un 
exemple d'aquest fet que 
compariim, a mes, com a 
llegat comú amb tota la 
Mediterrania. L'article de 
Josep M. Soler destaca quin és 
el nivell d'estudis en que es 
troba ovui la bibliografia 
catalana, i presenta i resumeix 
tota una serie de conclusions 
extretes arran del I Col4oqui 
Internacional de Construcció 
de Pedro Seca. L'autor 
assenyala també la necessario 
preservació d'aquest 
imporiant patrimoni, i el seu 
interes per als diversos ambits 
de la tecnica, I'antropologia, 
I'economia i la historia. 
Viría d'vn mur fet de pedra seca a la ciutat 
de Micenas IGrkio) corresponeni a 1.500 
anys a.c. (Foio: Jorep M. Soler i Bond]. 
Durant els darrers anys hi ha ha- 
gut a tot el món un important movi- 
ment perrecuperari estudiarel patri- 
moni industrial: és I'anomenada ar- 
queologiaindustrial. Paral.lelament, 
en diferents paisos de la conca me- 
diterrania, ha comencat també un 
corrent de recerca i conservació del 
patrimoni mral que ha tingut un dels 
seus principals centres d'interks en 
la «pedra seca>>, una tkcnica cons- 
tructiva que durant segles ha resolt 
totes les necessitats del món mral i 
que la mecanització del camp ha 
relegat a I'oblit. 
La construcció en pedra seca és 
una herkncia comuna a tots els pai- 
sos mediterranis, que s'ha transmks 
quasi ininterrompudament fins a fa 
ben poc. El procés de mecanització 
agrícolaendegat des del segle passat 
ha anat arraconant progressivament 
aquesta tradició fins a convertir-la 
actualment en una tkcnica anacrbni- 
ca. Malgrat tot aixb, la pedra seca 
encara esta ben present entre nosal- 
tres i les barnques, marges i parets. 
formen una par! indestriabledelnos- 
tre paisatge agrícola. Catalunya, 
juntameni arnb tot el llevant penin- 
sular, és una zona extremadament 
rica en aquesta tradició on podem 
[robar. encara avui, veritables con- 
junts histbnco-artístics que palesen 
I'alt nivell tkcnicdelsnostresrnarge- 
nadors. 
Ara tenim al nostre abast la con- 
servació i I'estudi d'un important 
patrimoni on convergeixenelements 
tkcnics, antropolbgics. econbmics i 
histbrics del nostre camp, i que n'ha 
esdevingut durant segles un element 
característic. Malgrat la seva evi- 
dent importancia. el retrocés de les 
activitats agrhnes tradicionals, jun- 
tament amb el procés de mecanitza- 
ció, ha convertit la pedra seca en un 
element purament testimonial. sen- 
se cap més protecció que l'interes 
d'alguns pagesos per mantenir 
dempeus aquest llegat tradicional. 
Si no s'aconsegueix coordinar alguna 
iniciativa de gran abast, difícilment 
podrem contemplar gaires anys més 
aquests eiements tan característics 
dels nostres camps. En altres paisos 
de la conca mediterrania ja fa temps 
que la pedra seca és objecte d'estudi 
i protecció, sobretot a Italia i Franca. 
A Catalunya els estudis sobre la 
pedra seca arranquen a principis de 
segle amb la figurade Joan Rubió, el 
qual amb la seva monografia Cons- 
truccionsdepedraen secvaassentar 
unes pautes de treball que encara no 
han estat superades i són referencia 
obligadaper aqualsevol estudiós del 
tema. A partir d'aquí fins als anys 
60, només es poden constatar algu- 
nes referencies aillades per part 
d'etnblegs i folkloristes. Aquesta 
decada, perb, marca el despertar de 
I'interesper lapedra seca, i ja podem 
comencar a trobar alguns estudis 
sobre el tema, si M molt superficials 
i circumscrits a arees limitades. 
Actualment, sobretot en els úl- 
tims deu anys. han anat proliferant 
els treballs sobre el tema, amb un 
notable augment de la documentació 
i el rigor. L a  pedra seca ha despertat 
I'interes de nombrases disciplines: 
així. historiadors. arqueblegs i 
etnblegs han comencat a oferir no- 
ves i interessants aportacions des de 
diferents bptiques. La principal 
mancanca en la bibliografia sobre la 
pedra seca, perb, continua sent 
I'absencia d'un treball global que 
doni una visi6 general de tot el camp 
catala. Els nous estudis q u e  van 
veient la llum de forma lenta, pero 
ininterrompuda- s6n majorithria- 
ment circumscrits a I'ambit local o 
comarcal. Faltaencarauntreball que 
assumeixi l'actualització de I'obra 
de Joan Rubió. 
EL I COL.LOQUI 
INTERNACIONAL DE 
CONSTRUCCI~  DE PEDRA 
EN SEC 
La primera iniciativa endegada a 
Catalunya i possiblement ala Penín- 
sula, almenys que en tinguem co- 
neixement, va ser aquest 1 Col.loqui 
Internacional celebrat a Barcelona 
els dies 6, 7 i 8 de julio1 de 1990. 
Aquesta trobada d'estudiosos va 
aplegargent d'arreu de IaMediterrA- 
nia, amb I'assistencia de represen- 
tants de Catalunya, Mallorca, Italia. 
Grecia, Israel, Colombia i Argenti- 
na. Aquest 1 Col.loqui té el seu pre- 
cedental ~~ISeminarioIntemaziona- 
le Archittetura in Pietra a Seco», 
celebrat a Noci-Alborello (Italia) 
I'any 1987. 
Aquest 1 Col.loqui va permetre la 
presentació i el coneixementde dife- 
rents treballs, trencant I'aillament 
dels gmps i persones que treballen 
amb el mateix objectiu i assenten les 
bases pera futurs treballs. 
Aquesta segona trobada intema- 
cional de Barcelona tindfi la seva 
continuació aquest estiu amb el «ii 
Col.loqui Internacional de Pedra 
Seca>,, que se celebrara a I'illa de 
Creta. 
Dintre de les conclusions del 1 
Col,loqui, vaquedarpalesa laneces- 
sitat de coordinar i relacionar els 
estudiosos i els interessats en la pe- 
dra seca. Aquest Seminari Interre- 
gional ha nascut com una federaci6 
de grups d'estudi de la constmcció 
de pedra seca, agmpats per regions, 
per tal de poder donar reconeixe- 
mental caricter local d'aquest tipus 
de construccions. 
Un dels primers objectius 
d'aquesta associació sera la cons- 
cienciació de les autoritats i de la 
societat en general. sobre la impor- 
tincia de la pedn seca i la seva 
preservació. Cal actuar aviat si no 
volem perdre definitivament aquest 
patrimoni cultural, els orígens del 
qual s'endinsenenel tempsfinsquan 
I'home va comencar a treballar per 
modificar el seu entom. 
CONCLUSIONS DEL I 
COL.LOQUI INJERNACIONAL DE 
CONSTRUCClO DE PEDRA SECA 
1 .- Les constmccions de pedra 
Visto de les onomenodes tombes reiols de Micenos omb un olhe exemple Barroco situado 01 teme d.Ariés. Ler ontiguer feixer de conreu hon ertot 
de pedra seco, en un lloc ben senyolat. ¡Foto: Josep M. Soler i Bonet]. ocupodes pel borc. [Foto: Jorep M .  Soler i Bonel). 
J u i m o i  1 9 9 2  . D a v e i ~ r  - 20 
seca -tan[ en forma de marges, ca- 
nals, divisones, p u s ,  cabanes, mi- 
nes, cistemes com de molts altres 
tipus deconst~ccions-constitueixen 
elselementsordenadors basicsd'una 
gran part dels camps de les comar- 
ques de clima irid de la Mediterri- 
nia. 
2.- L'abundincia de pedres. el 
domini adquirit pels constmctors en 
la travada de murs i la disponibilitat 
de temps durant I'hivem, permete- 
ren la constmcció d'unes obres de 
gran perfecció tecnica, que responien 
de manera simple. racional i econb- 
mica a les necessitats plantejades. 
La seva simplicitat, el seu ailla- 
ment i la seva abundancia no han 
d'éssercausadelseumenysteniment, 
sinó que, al contrari, rnereixen ser 
reconegudes com a autkntics monu- 
ments d'arquitectura i enginyeria 
popular. 
3.- La modernització ttcnica del 
camp ha comportat I'abandonament 
d'aquestes obres. La climatologia i 
la incúria humana fan que en el ter- 
mini d'una generació es pugui per- 
dre el ric patrimoni cultural. arqui- 
tectbnic, constmctiu, histbric i an- 
tropolbgic que representa. 
Per fer front a tot aquest estat de 
coses, cal: 
A.- Iniciar una campanya de  
conscienciació de I'opinió pública i 
Un rntlgnific exernple de barroca ol twme d'Artéi 
diferents. Un estaw dedinot al pag6r. I'alhe rerv 
les administracions sobre la impor- 
tancia tecnica, arquitectbnica i his- 
torica que les realitzacions en pedra 
seca tenen per a la cultura d'un país. 
B.- Entre les tasques d'estudi que 
s'han d'emprendre. s'hauri de: 
1)  inventariartotes les manifesta- 
cions de constmcció de pedra seca, 
per tal de reconeixer la seva riquesa 
arquitectbnica. i poder col.laborar 
amb les administracions en la seva 
salvaguarda. 
Detall d'un morge fet de pedra seca. ol terme de Calderr. on es veu I'acurcit heball del conrtrucior. 
Foto: Josep M. Soler i Bonetl. 
, o l id re t  de Motocons. (ormoda per dos corsas 
io d'ertable. [Foio: Jorep M. Soler i bnet). 
2) estudiar i recollir els coneixe- 
rnentsi les tecniquesprbpiesd'aquest 
tipus de constmccions. 
C.- impulsar tota mena d'estudis 
geografics, antropolbgics. arquitec- 
tbnics, tecnics. geolbgics, etc. de les 
diferents manifestacions comarcals 
de pedra seca i de tot el món que gira 
al seu entorn. 
D.- iniciar la recollidadels Iexics 
locals de les Dcniques i eines. en les 
diverses Ilengües i formes dialec- 
tals, per tal de poder formar els voca- 
bularis i estudis etimolbgics perti- 
nents. 
E.- demanar als ajuntaments i a 
les autoritats comarcals i nacionals 
la col,laboració activa perdura ter- 
me les tasques de conservació i res- 
tauració d'aquests monuments. 
F.- perimpulsari coordinaraquest 
programa de treball, convindria es- 
tudiar la creació d'una organització 
que editi un Butlletí de Noticies per 
mantenir el contacte entre tots eis 
interessats. 
C.- convocar la 11 Conferencia 
Interregional de Constnicció de Pe- 
dra seca d'aquí a dos anys. 
Josep M. Soler i Bonet 
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